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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVIII. KÖTET. 1911 JÚLIUS 7. FÜZET.
Báró Vécsey István.
Irta : Schmidt Antal.
Csak azok tudják, a kik igazi lelkesedéssel foglalkoznak az
entomologia egy-egy ágával, mit jelent az, ha a magyar entomolo-
gusok gárdája egy új elvtárssal — ha mindjárt nem hivatásos szak-
társsal is — gyarapodik és mily nagy veszteség az, ha az amúgy
is kis létszám egygyel kevesbedik. Mert kevesen vagyunk, a kik a
természettudomány ez ágával hivatásosan foglalkozhatunk s azért
nagy örömmel üdvözlünk minden rokon lelket, a ki fel tud emel-
kedni a hétköznapi érdekvilág fölé s engedve a természetkutatás
Rovartani Lapok. XVm, 7. (1911. VII. 15).
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iránt érzett nemes vonzalmának, szabad idejét ennek szenteli, de
nem csupán azért, hog}'' néha csak hiúságból mielbb hatalmas
kadaver-gyüjteményt hordjon össze, mert tudjuk és látjuk mi lesz a
legtöbb esetben az ilyen czél nélkül, amellett sokszor nagy fárad-
sággal összehozott gyjteménynek sorsa.
Milyen más és nemes feladattá lesz a gyjtés, ha a gyjt-
szenvedély a tudomány szolgálatába szegdik, összekötve a kelle-
mest a hasznossal, — mikor minden egyes megfigyelés, minden
gyjtött rovar egy-egy adat lesz Magyarország faunájának meg-
ismerésére, s nem a ritka és cserére alkalmas fajokat halmozzák
fel ezrével, — hanem lassanként valami irány és czél alakul ki,
a mit elérni minden magyar entomologus feladata kell hogy legyen.
A feltzött rovar magában nem az, a miben az entomologusnak
öröme telik, mert ez csak eszköz, mely a lelket hullámzásba hozza,
hanem a gyjtéséhez hozzáfzd sok visszaemlékezés, a mely
annak megfigyelésével, életmódjának tanulmányozásával együtt jár.
így van értéke és értelme a gyjtésnek s ebben találjuk
annak magyarázatát, hogy miért rajong az entomologus annyira
tárgyáért.
Nagy örömmel üdvözöltük azért Báró Vécsey Istvánt a magyar
entomologusok sorában, mert ha eleinte csak kedvtelésbl foglalkozott
is tárgyával, késbb gyjtéseivel és megfi^gyeléseivel a ^Magyar
Nemzeti Múzeum útján igyekezett a tudomány szolgálatába állani,
annak szerény munkásává lenni.
Ajnácski és HERNÁDvécsei Báró Vécsey István 1863 március
29-én született Kassán. Már kora gyermekségében legnagyobb örö-
mét a növények és madarak ismergetésében találta. Ismerte is az
elébe kerül növényeket, szerette és gondoskodásába vette az énekl
madarakat, vadászatai alkalmával pedig Zemplén és Ung megyékben
és Boszniában figyelte a madarak vonulását. Katonai pályára lépett,
a hol 1897-ben bold. József kir. berezeg parancsrtisztje volt. Miután
József kir. berezeg is szenvedélyes természetbúvár volt, amirl
jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban lev nagy és becses csiga-
és kagylógyjteménye is tanúskodik, nem csodálkozhatunk, hogy
VticsEY-ben a természettudomány iránti szeretet csak fokozódott.
Rendszeret természete és a tulságig men lelkiismeretessége miatt
a katonai élet, a mely amúgy sem illett a veleszületett gyengéd-
séghez, kedveztlenül hatott idegzetére, miért is nyugalomra vágyott
s mint rnagy elhagyta a katonai pál5^át. Ekkor a pestmeg^'^ei Szada
község határában fekv birtokára költözött, hol birtokának kezelésén
kivl minden idejét szeretett családjának és a tcrmészetbúvárlásnak
szentelte. Itt a szabad természetért rajongó lelke újra összehozta a
legkedvesebb gyermekkori ismersökkel, a lepkékkel. Ki ne emlé-
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keznék visszar arra a boldog" korra, a mikor kipirult arczczal ira-
modtunk a verfényes napsugárban egy-egy felriasztott fecskefarkú
pillangó után ! Mivel most már kínálkozott mód és alkalom, nagy
lelkesedéssel látott a gyjtéshez. A rendszeres gyjtéshez az els
impulzust Gróf Stáray Gábor gyönyör lepkegyüjteményének látása
adta, mely alkalommal nem egyszer említette, hogy néhány év
múlva az gyjteménye sem lesz kisebb. Ebben az idben a
feszitdeszkákat saját maga készítette el s a szárnyakat apró üveg-
lemezekre fektetett súlyokkal fedte le. Ugyanekkor hozzáfogott az
elméleti munkák olvasásához s hamarosan egész kis tudományos
könyvtárt hozott össze. Els útbaigazítója egj'kori tanára, Sajó
Károly volt, a kit gyakran meglátogatott rszentmiklósi magányá-
ban. Majd összeköttetésbe lépett a Mag3'ar Nemzeti Múzeum tiszt-
viselivel, a kik szeretett családi otthonában is nem egj^szer voltak
szívesen látott vendégei, a mikor kedves állatjairól folj^t a beszél-
getés. Most már a lepkészet és rohamosan felszaporodott gyjte-
ménye annyira lekötötte érdekldését, hogy egykori kedvencz
szórakozása, a vadászat sínylette meg, úgy hogy jDuskával a vállán
régi vadászterületein néha heteken át lepkészett.
Legutoljára 1910. évi június havában Vidrányban voltunk egj^ütt
lepkész rokona, ehrenheimi Schythra Ferencz birtokán s akkor nem
is sejtettem, hogy bucsuzásunk örök idkre szól ! Nemsokára azután
ugyanis Szilvásújfalun vadászat alkalmával meghlt, tdgyuladást
kapott, melyet a falusi orvosok nem ismertek fel idejekorán és így
október havában korai halálát idézte el.
Felejthetetlen emlékét nemcsak szeretett családja és nagyszámú
ismerse, hanem mi entomologusok is meg fogjuk rizni. Nemcsak
mint entomologust iheti a legnagyobb ehsmerés, hanem mint embert
is. Fenkölt gondolkodásával, szeretetreméltó modorával és jó szivé-
nek varázserejével mindenkit lebihncselt. Falujának és környékének
népe valósággal rajongott a mindig zöld lepkehálóval járó báró úrért.
Az utolsó útjára kisér sokaságon oly szinte fájdalom és gyász
tükrözdött vissza, a mel^mek láttán megnyugvás tölti el az embert,
— mert íme egy rövid, de áldásos szép emberélet, a mely nem telt
el hiába és melynek emléke maradandó emléket hagyott minden
ismerse szívében.
Gyjteményét, melybl felismervén a magasabb czélt és szem-
pontot, minden a hazai faunára fontsosággal bíró példányt még éle-
tében a Magyar Nemzeti Múzeumnak szolgáltatott át, családja tovább
is gondosan rzi abban a reményben, hogy hátha fiai közül vala-
melyik majd újra felveszi az elejtett hálót, hogy pótolja azt az ürt,
melyet atyjának váratlan elhunyta a magyar entomologusok kicsiny
csapatában okozott.
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Entomologiai kirándulás a Bucsecsra.
Irta : Mihók Ottó.
Még- az 1909. évi télen merült fel közöttünk az a terv, hogy
1910-ben egy közös gyjt-kirándulást rendezünk a Déli-Kárpátokba.
Ezen tervet hathatósan támogatta azon körülmény, hogy Holdhaus
Károly, a bécsi udvari múzeum asszisztense szintén a Déli-Kárpá-
tokat választotta tanulmányainak szinteréül, továbbá hogy Brassóból
kiindulva Deubbl Fmgyes, az ottani fauna lelkes kutatója csatlakozik
gyjt utunkhoz.
A terv a megvalósulás stádiumába lépett s 1910 június 8-án
Csíki Ern, Diener Hugó, Dr. Kertész Kálmán és magam elindultunk
Brassóba, hol az elre megbeszéltek értelmében Deubel és Holdhaus-
sal találkozva megkezdettük kirándulásunkat, melj^bl ezúttal a bucse-
csit fogom ismertetni.
Brassó Erdély legszebb fekvés, legvagyonosabb s egész Magyar-
ország legegészségesebb városa. A hegyek közé beékelt város fek-
vése páratlanul szép. A Keresztényhavas sziklás elhegyei között
egy délnyugati irányban húzódó keskeny völgyben fekszik, melyben
a Köszörs-patak csörtet le s torkolatánál tágítja a völgyet. Délrl a
Czenk határolja, mely az erdélyi déli havasoknak utolsó nyúlványait
képezi. Jól gondozott szerpentin-úton egy óra alatt érünk a tetejére,
ahol egy 14 méter magas oszlopon felállított Árpád-szobor impozáns
módon nyert elhelyezést a milleniumi ünnepségek alkalmából. A kilátás
róla gyönyör és bizton hazánk egyik legszebb panorámáját képezi.
Coleoptera- faunája közismert ; Deubel Frigyes és Méhely Lajos
teljesen átkutatták. A Czenk úgy a fajok sokféleségével mint nagy
ritkaságaival elsrend gyjthelynek kínálkozik. Hogy mást ne
említsek, itt gyjti Deubel a Xylosteus Spinolae-t és a még sokkal
ritkább Montandonia latissima-t.
Mieltt a Bucsecsra indultunk volna, egy rövid kis délutáni
kirándulást tettünk Derestyéie, hol magában a faluban is találtunk
Kertész számára munkát, amennyiben egy kis malom alján csör-
gedez patakocska mellett vitt el utunk, melynek széleit befogó
deszkák oldalain kergettette magát a vízzel egy különben elég" ritka
légyfaj, a Clinocera lamellata, melybl rövid mködésünk körülbelül
20 darabot juttatott birtokába.
A falu felett elterül dombos erdségekben a Carabus Hampei
var. inconipsiis-t gyjtöttük, mely bogár itten a Carabus obsoletus var.
euchromus társaságában az erdei utakon szaladgál. Közben egy kis
mintarostálást is rendeztünk, mely azonban nem vezetett elégséges
eredményre, mert a rengeteg sok Alexia Reitteri-n kívül alig került
egy-egy használhatóbb faj birtokunkba.
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Június 5-én indultunk el Brassóból Deubel vezetésével a Bu-
csecsra. Rozsnyóig- vasúton mentünk, onnan pedig az elre meg-
rendelt kocsikon a Vindorabák-patak mentén, annak völgyében fekv
legelig, ahol a tulajdonképeni gyaloglás kezddik. Innen 3 óra alatt
kényelmesen feljut a turista az alsó menházhoz. De nem az ento-
mologus. Saját tapasztalatunk mutatta, hogy még sietve is még egyszer
annyi idre volt szükségünk.
Megérkezvén a legelhöz, hátizsákjainkat a Stenu.e- család vál-
laira bíztuk, mi pedig amúgy kényelmesen indultunk felfelé.
Körülbelül 2 órai gyaloglás után értük el a malajesti szakadékot,
mely a Délkeleti-Kárpátok egyik legszebb szorulata. Tavasz idején
a Bucsecs olvadó hótömege és a sok csapadék úgyszólván megtöltik
az óriási szakadék medrét, a víz elementáris ervel szakít, rombol s
viszi magával a ledöntött faóriásokat. Évrl-évre változik a képe.
Hol a kiálló sziklák zuhannak le rengeteg robajjal, hol pedig a már
csak gyökereivel kapaszkodó fatörzsek válnak le az omladékszer
párkánj'okról.
A szakadék felett, körülbelül 1200 méter magasságban fedeztük
fel 1910 június 5-én, tehát már felfelé menet, az Anoplithalmus Dieneri-t
Ez a felfedezés annál érdekesebb, mert a Bucsecsrl ezideig, dacára
annak, hogy nagj^on sok külföldi entemologuson kívül még az óriási
gyüjtképességérl közismert Deübel Frigyes gyjtései révén sem
ismertünk Anoplitliahnus-i. Annál nagyobb volt örömünk, mikor már
az els napon kétféle Anophtlialmus-i fedeztünk fel, ugyanis a már
említett új Anopliilialmus Dieneri-n kívül még ott találtuk társaságában
az AnopMhalmus Bielzi var. transsylvanicus-t is.
Másnap szakadó esben újból leereszkedtünk említett helyre és
istenigazában dolgoztunk az óriási kövek kiemelésében, a mit az
elhajlott vasrudak és az
eltörött csákány is tanúsí-
tott. De munkánkat siker
koronázta, mert ezekbl a
felette ritka fajokból any-
nyit össze tudtunk szedni,
hogy mindegyikünknekju-
tott belle egy-egy példány.
Az úton felfelé az
erd fels tájában rostál-
tunk is s hogy jó ered-
ménynj^el, azt a következ
érdekes és a Bucsecs ha-
vasalji faunájára jellemz
fajok bizonyítják : Nebria
^PPÜP^S^S^^'' ' ^W^Bk—^^-=3
Mtm^^g^
Clmocerák gyjtése Derestyén.
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A maláj esti szakadék párkánya.
transsylvanica Germ., Bem-
biclion Fellmanni Mannh.,
Calathus melanocephalusvar.
noricus Dan., Trechus pro-
cerus PuTz., PterosticJius ru-
fitarsis var. Deubeli Ganglb.,
Cercyou pygmaeusliAj.^ Oxy-
poda annularis Sahlb., Oxy-
poda opaca Grav. és hicolor
Rey, Atheta alpicola Mull.,
' Euryusa hrachelytra Kiesw.,
Leptusa carpatMca Weise
és flavicornis Branos., Ta-
chyporus ruflcoUis Grav.,
Mycetoporiis rufescens Steph.
és pímcius Gyllh., Quedius ochropterus ab. Kiesenivetteri Ganglb., al-
pestris Heer és punctatellus Heer, Ocypus macrocephahis var. Ormayi
Reitt., Fliüontlms montivagiis Heer, BaptoUnus püicornis Payk., Stenus
Beitteri Weise, transsylvanicus Bernh., montivagus var. carpatlúcus
Ganglb. és Erichsoni Rye, Omalium excavatam Steph. és Lokayi
Fleisch., Bythiiius crassicornis Motsch. és bajiUus Hampe, Neiiraplies
coronatus I. Sahlb., Euconnus styriacus Grim., Agathidüim hadium Er.,
Triplax Tíissica L., SpTiaerosonia carpathicum Reitt. és Beitteri Ormay,
Cryptopliagus axillaris Reitt., Deubeli Ganglb. és transsylvanicus Ganglb.,
Atomariapusilla Schönh
,
Gorticus tuberctdatus Germ., Simplocaria Deu-'
béli Ganglb., Ptinus brunneus Duft., Gis nitidus Hbst., Otiorrhynchus
scaber L., dacicus Dan. és carpatlúcus Dan., Tropipliorus transsíjlvanicus
Dan,, Acalles pyrenaeus Bohém., Bhyíidosoma fallax Ottó, Apion viciae
Payk, Ajnon ameihystinum
M^LL., Phaedon Deubeli
Ws., Scleropliaedon carnio-
licus Germ., Hypnoplúla
obesa Waltl, Psylliodes
subaenea Kutsch.
Bizony már esteledett
mire megérkeztünk az
1609 méter magasságban
fekv raalaj esti-menház-
hoz, melyet az Erdélyrészi
Kárpátegyesület emelt a
turisták oltalmára.
_
A menház az elttünk
már_^ ismert malajesti-Kárpátegyesületi menedékház a Bucsecsen.
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A rostált bog-arak kiválasztása.
szakadék mellett épült és
a Bucsecs óriási szikla-
tömegei három oldalról
védik a viharoktól. Ez a
kiinduló pontja a Bucsecs
tetejére, az Omu-ra vezet
utaknak, melyek közül az
egyik 3 óra alatt vezet fel
a sziklateraszokon keresz-
tül, — ezt az utat követtük
mi is, mig a másik fárad-
ságosabb, de kilátópon-
tokban szebb kapaszkodó,
a Deubel út, a Buksoi-on
át vezet 4 óra alatt a Bu-
csecs tetejére.
Amint a menháztól felfelé menet a szakadékot s vele a fels
erdrégiót elhagj^tuk, egyszerre elénk tárultak a Bucsecs óriási szikla-
teraszai, melyek speciális szépségükkel Magyarország bármely hegy-
ségével vetekednek.
A hegységnek zömét az eoczén-konglomerátok képezik, melyek
egész Magyarországon sehol sem nyernek olyan óriási kiterjedést,
mint itten. — A sziklák aljában lev hófoltok mellett találtuk a Leis-
ias gracüis és alpicola-i^ de csak egyes példányokban, mig a Garabus
Linnéi és silvestris var. transsylvaniciis itten már nem tartoznak a
ritkaságok közé.
A második terasznál, körülbelül 2000 méter magasságban kez-
ddik a tulajdonképeni havasi fauna. .Igen érdekes itt az ámenét a
bogarak világában. Amig
a fels erd regiótól kez-
ddleg alig találtunk va-
lami állatot, innen kezdve
nyüzsg életre akadtunk.
Sohasem fogom elfelejteni
azt a rengeteg Blitopliaga
alxncola-i^ mely valósággal
ellepte itten az egész te-
rületet. Úgy fekete, mint
barna szín példányok-
ból százezrek nyüzsögtek.
A fauna itten fleg Cara-
hus-okhaix bséges. Nagy
számban találtuk a Garabus
A maláj esti völgy, háttérben a Keresztény-
havassal.
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Útban a Bucsecs fels sziklaterasszára.
violaceus var. Méhelyi-i,
Linnei-t, concolor var. trans-
sylvanicus-t ; kisebb szám-
ban az irreguláris var.
Montandoni-t, arvensis var.
carpathus-t ; egyes példá-
nyokban a planicoUis var.
Verae-i és auronitens var.
EsrJieri-t, mig a Carábus
cancellatus var. bucsecsianus,
melybl talán összesen 6
darab került üvegeinkbe,
a legnagyobb ritkaságnak
bizonyult.
Kövek alatt még a kö-
vetkez bogarakat találtuk : Cychrus rostratus var. pygmaeus Chd.,
Nebria transsylvanica Germ. és ab. Ormayi Ganglb., Treclius procerus
PuTZ., Patrobus quadricoUis Mill., Platynus glaciális Reitt., Pterostichus
maurus Duft. és ab. erythromerus Ganglb., Jurinei var. Heydeni Dej,
és fossulatus var. Wélensi Drap., Amara misella Mill. és erratica
Mill., Harpalus laevicollis Duft., OtiorrTiynchus morio var. sepulchralis
Dan., aratus Dan., carpathicus Dan., glabratus Stierl., graniventris
Mill., Biessi Fuss és fusciventris Fuss.
A sziklák oldalán lev moha és fcsomók megrostálása kevés,
de annál értékesebb bogarakat juttatott zsákmányul, így : Oxypoda
Deubeli Bernh., Drusilla canaliculata F., Atheta alpicola Mill., Leptiisa
carpathica Weise, Stenus alpicola Fauv., Niplielodes Deubeli Ganglb.,
BytMnus nigripe^mis Aubé.
Ur. Kertész Kílmán
pedig HoLDHAus segítsé-
gével egy mélyen a hóban
fekv sziklatömb oldalán
ebben a tájban fedezett
fel egy új csökevényes
szárnyú legyet, a Philygria
Mocsáryi-t.
Sajnos, ebben az élve-
zetes havasi faunakutatás-
ban megzavart az es s
csakhamar a menházba
való visszavonulásra kény-
szerített. Három napi ott-
A Bucsecs (fels terasz). idzésünk alatt ez volt
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egyetlen délelttünk, a mikor nem háborgatott ben-
nünket az es. Még lemenetelünk alkalmával is olyan
gyalázatos felhszakadás zúdult a nyakunkba, hogy
mint a brigázott ürgék kerültünk vissza Rozsnyóra,
illetleg Brassóba.
Tekintettel az állandó eszésekre és a rendelke-
zésünkre állott id rövidségére, az eredménynyel tel-
jesen meg lehetünk elégedve, mert felfedeztünk egy
új fajt, az Anoplitludmus Dieneri CsiKi-t, a Bucsecs
faunájára nézve pedig a következ fajok bizonj'ultak
újaknak : Calathus inelanocephaliis var. noricus Dan., j^ctí&cZíGanglb.
mely változat ezideig Magyarországból ismeretlen volt,
Quediuíf ocliropteriis ab. Kiesenwetteri Gakglb., Stenus Ericlisoni Rye,
Aiomaria imsilla Payk., Omosita depressa L., Corymbites cupreus var.
transsylvanicus Szomb., C. peciinicornis L., Dolopius marginatns L.,
Críjptophypnus rividaris Gyll., Athotis suhftiscus Mull., Ptinus brunneus
DuFT., Eulupenis major Wse., Tropiplwrus transsylvanicus Dan. és
Bhytidosoma fallax Ottó.
Természetesen ez utóbbi fajok számát még Csíki és Diener is
szaporítani fogják anyaguk teljes feldolgozása alkalmával.
Új vak bogarak a bihari barlangokból.
Irta : Csíki Ern.
Mihók Ottó és Bokor Elemér urak folyó évi június hó máso-
dik felében a biharmegyei barlangokat sorra járták, hogy az azok-
ban elforduló bogarakat összegyjtsék., Ez alkalommal majdnem az
összes eddig ismert fajokból sikerült g3mjteniök, azonkívül két új
fajt is fedeztek fel, melyeket két régebben Bíró Lajos által felfede-
zett és elnevezett, de még le nem írt fajjal együtt, alábbiakban óhaj-
tok leírni.
Mihók Ottó ezen barlangkutató útjáról folyóiratunk egyik
késbbi számában óhajt beszámolni, azért ezúttal csak az állatok
leírására szorítkozom.
Az új fajok mind a Silphidák családjába tartozó Plwleuon
nembe, illetleg annak Irenellimt és Paraplioleuon alnemébe tartoz-
nak, melybl eddigelé két fajt, a Ph. gracile Friv. és Ph. liungaricmn
CsiKi-t ismertük. A meghatározás megkönnyítésére a 8 faj meghatá-
rozására kulcsot állítottam össze.
1. Az eltör hátának oldalszegélye nem teljes, csak a hátsó
szögletektl a közepéig terjed 2
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— Az eltör hátának oldalszegélye teljes, a hátsó szögletektl
az elülskig- terjed 3
2. A mellközép taraja eg-yszerü, elül nem ersen kiemelked.
— 1. ahiem : Apropeus Reitt. — Ide egyetlen faj tartozik,
melynél az eltör háta olda't a hátsó szögletek eltt erseb-
ben öblös, a középen kissé szélesebb mint a tö\^én. El-
fordul a fonáczai barlangban. 1. leptoderum Friy.
a. Az eltör háta oldalt a hátsó szögletek eltt gyengéb-
ben öblös, a közélten alig szélesebb mint a tövén. Elfordul
a József fherczeg- barlangban. var. Hazayi J. Fmv.
— A mellközép taraja elül ersen kiemelked és éles tompa-
szöget képez. — 2. alnem ; Fholeuon s. str. — Ide egyetlen
faj tartozik, mely az oncsászai barlangban fordul el.
2. angusticolle Hampe.
3. A szárnyfedk a csúcson egyenként kerekítettek. A mell-
közép kiemelked taraja fokozatosan emelked, majd kere-
kített tompaszöget alkotva megy át a csípk közötti egye-
nes részbe. — 3. alnem : Irenellum Csmi.i — Ide egyetlen
faj tartozik, mely Qgj Biharfüred körn^^ékén felfedezett új
barlangban fordul el. 3. 3Iihöki Csíki.
— A szárnyfedk a csúcson együttesen kerekítettek. A mell-
közép taraja elül hirtelen, majd felül éles szöget vagy kiálló
fogacskát képezve emelkedik ki. — 4. alnem : Pharapho-
leuon Gaxglb 4
4. A szárnyfedk oldaljDereme egész hosszában keskeny . . o
— A száriwfedk oldalpereme elül és hátul kesken}', a középen
ersen kiszélesedett, legalább is kétszer ol}^ széles mint a
váll mögött 6
5. A homlok lapos, gödörszer bemétyedés nélkül, az eltör
háta kissé hosszabb mint széles, a szárnj^fedk elrefelé
ersebben keskenj^edk mint hátrafelé. — Elfordul a kalotai
barlangban. 4. gracilc Fkiv.
— A homlok közepén gödörszer bemélyedés van, az eltör
háta kissé szélesebb mint hosszú, a szárnyfedk elre és
hátrafelé egyformán keskenyedk. — Elfordul a Szohodol
melletti Lucia-barlangban (Alsó-Fehér vm.)
5. hungaricum Csnci.
6. A mellközép taraja tompaszög alakjában emelkedik ki. —
Elfordul a Rév melletti Batrina-barlangban.
6. Mocsáryi Csíki.
1 Irenellum nov. subg. generis Pholeuonis — Prothorace lateribus
complete usque ad angulos anticis marginato, elytris apice singulatim rotun-
datis, mesosterno carina gradatim élevata et supra rotundato obtuso-angulata.
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— A mellközép taraja fo^acskaszeren emelkedik ki .... . 7
7. A mellközép tarajának fogacskája hátrább esik, alapja széle-
sebb, csúcsa kerekített vagy hegyesed. A hátsó lábfej els íze
kissé hosszabb mint a következ két íz együttvéve. — El-
fordul Rév környékén egy újonnan felfedezett barlangban.
7. Bokori Csíki.
— A mellközép tarajának fogacskája már elül hirtelen emelke-
dik ki, csúcsa tompán kerekített, alapja keskenyebb. A hátsó
lábfej els íze kissé rövidebb mint a következ két íz együtt-
véve. — Elfordul a Rév melletti Máv-barlangban.
8. Czáráni Csíki.
Az új fajok rövid leírását a következkben adom, megjegyez-
vén, hogy az összes eddig ismert fajok mellközepének jellemz alak-
ját feltüntet rajzokat „Magyarország Bogárfaunája" czím munkám
II. kötetének készül 2. füzetében fogom közölni.
1. Pholeuon (Irenellum) 3IiJióki n. sp.
Flavo-ferrugineum, nitidum, subtilissime punctatum, capite pro-
notoque sparsim, elytris dense flavo-pilosis. Fronté haud impresso,
antennis dimidio longitudine corporis paulo longioribus, articulis an-
gustis, articulo septimo apice dilatato. Pronoto cordato, convexiusoulo,
latitudine paulo longiore, angulis posticis fere rectis, lateribus complete
usque ad angulos anticis marginato, postice sinuato. Elytris oblongo-
ovalibus, antice j^aulo fortiore angustatis, apice singulatim rotundatis,
margine laterali angusto. Alesosterno carinato, carina gradatira ele-
vata et supra rotundato obtuse-angulata. Tarsis anticis maris paulo
dilatatis. Long, 4-5—4-8 mm.
Hungária centr.-orient. : in antro territorii balneo Bihar-
füred (Comit. Bihar). Speciem novam in honorem deteotoris Dom.
0, Mihók denominavi.
Barnás-sárga, fényl, nagyon finoman pontozott, a fej és az
eltör háta gyéren, a szárnyfedk srbben sárga szrökkel fedettek,
A homlok lapos, gödörszer bemélyedés nélküli, a csápok h test
felénél hosszabbak, a csápízek karcsúk, a hetedik íz a csúcsán kiszé-
lesedett. Az eltör háta szívforma, domborodó, kissé hosszabb mint
széles, hátsó szögletei majdnem derékszögek, oldalai teljes hosszú-
ságukban szegél^^ezettek, hátul öblösek. A szárnyfedk tojásforraák,
elrefelé kissé jobban keskenyedk mint hátrafelé, a csúcson egyen-
ként kerekítettek, oldalperemük egész hosszában keskeny. A mellt
taraja fokozatosan kiemelked és legfelül kerekített tompaszöget
alkotva megy át a csípk közötti egyenes részbe. A hím elüls láb-
fejének ízei kiszélesedettek. Hossza 4-5—4-8 mm.
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Elfordul egy Biharfüred környékén újonnan felfedezett bar-
langban, a melyben Mihók Ottó és Bokor Elemér fedezték fel.
Az új fajt az egyik felfedez, Mihók Ottó barátom tiszteletére
neveztem el.
2. Pholeuon (Parapholeiion) 3Tocsáryi n. sp.
Gracile, flavo-ferruginenm, nitidum, capite et pronoto pilis
flavescentibus brevioribus et subtilibus sparsim, elytris pilis crassio-
ribus longioribusque dense teotis. Capite pronotoque subtilissime et
dense jDunctatis, fronté paulo impresso, antennis gracilibus, dimidio
longitudine corporis longioribus, articulis clavae paulo crassioribus.
Pronoto longitudine paulo latiore, cordato, lateribus postice sinuato,
angulis posticis acutiusculis et incurvatis. Elytris oblongo-ovalibus,
dense punctatis, apice conjunctim rotundatis, margine laterali antice
posticeque angusto, medio dilatato, quam antice duplo latiore. Me-
sosterno carinato, carina antice magis angulato-elevata. Tarsis anticis
maris paulo dilatatis. Long. 3'5—4 mm.
Hungária centr.-orient : in antro „Batrina prope Rév (Gora.
Bihar) a Dom. L. Bíró detectum et illustrissimo Dom. A. Mocsáry
dedicatum.
Nyúlánk, barnás-sárga, fényl, a fej és az eltör háta rövid és
vékony, a szárnyfedk hosszabb és vastagabb sárgás szrözettél srn
fedettek. A fej és az eltör háta nagyon finoman és srn ponto-
zottak, a homlok kissé bemélyedt, a csápok karcsúk, a test felénél
hosszabbak, a bunkó izei kissé szélesebbek. Az eltör háta kissé
szélesebb mint hosszú, szívforma, oldalai hátul öblösek, a hátsó szög-
letek hegyesek és lehajlók. A szárnj^fedk tojásformák, srn pon-
tozottak, a csúcson együttesen kerekítettek, az oldalperem elül és
hátul keskeny, a középen széles, kétszer oly széles mint elül a váll
mögött. A mellközép taraja elül ersen kiemelked és toinpaszög
alakjában megtört. A hím elüls lábfejízei kissé kiszélesedettek.
Hossza 3-5— 4 mm.
Elfordul a Rév melletti „Batrina" barlangban, amelyben Bíró
Lajos még 1904-ben az Anopliilmhnus Birói-va\ együtt felfedezte.
Az új fajt a Bíró által adott néven Mocsáry Sándor tiszteletére
neveztem el.
3. Pholeuon (Parapholeiion) BoTcori n. sp.
Flavo-ferrugineum, nitidum, capite jDronotoque subtilissime et
dcnsG punctato et breviter ílavo-piloso, elytris fortiter punctatis et
pilis longioribus tectis. Antennis gracilibus, dimidio longitudine cor-
poris multo longioribus. Pronoto cordato, latitudine aequilongo laté-
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ribus postice sinuato, angulis posticis aeutis, lateribus complete iisqiie
ad angulos anticis margiiiatis. Elytris oblong-o-ovalibus, in medío
latissimis, apice conjunctim rotimdatis, angiüo apicali rotundato,
margine laterali antice postioeque angusto, medio dilatato, fere triplo
latiore. Mesosterno carinato, carina gradatim elevata, dente latiore,
apice rotundato. Articulo primo tarsorum posticorum quam articulus
secundus et tertius paulo longiore, tarsis anticis maris dilatatis. Long.
3-8—4-5 mm.
Hungária centr.-orient. : in antro prope Rév (Com. Bihar)
Speciem novam a Dom. 0. Mihók et El. Bokor detectam in honorem
Dom. Elemér Bokor denominavi.
Barnás-sárga, fényl, a fej és az eltör háta nagyon finoman
és srn pontozott és rövid sárgás szrökkel fedett, a szárnyfedk
erteljesen pontozottak és hosszabb szrökkel fedettek. A csápok
karcsúk, a test félhosszánál jóval hosszabbak. Az eltör szívforma,
olyan széles mint hosszú, oldalt a hátsó szögletek eltt öblös, a
hátsó szögletek hegyesek, oldalszegélye teljes, a mennyiben a hátsó
szögletektl az elülskig terjed. A szárnjí'fedk hosszúkás tojás-
formák, a középen a legszélesebbek, a csúcson együttesen kerekí-
tettek, a varratszöglet kerekített, oldalszegélyük elül és hátul kes-
keny, a középen széles, majdnem háromszor oly széles mint elül.
A mellközép taraja hátrább esik, alapja szélesebb, csúcsa kerekített.
A hátsó lábfej els íze kissé hosszabb mint a második és harmadik
íz együttvéve, a hím elüls lábfeje kiszélesedett. Hossza 3"8—4*5 mm.
Elfordul egy újonnan felfedezett barlangban Rév mellett,
Bihar vármegyében.
Az új fajt, melyet MmóK Ottó és Bokor Elemér gyjtöttek,
Bokor Elemér tiszteletére neveztem eL
4. Pholeiion (Parapholeiion) Czáráni n. sp.
Ph. Bokori m. similis, sed differt : articulo primo tarsorum
posticorum quam articulis duobus sequentibus paulo breviore et'
carina mesosternali antice magis elevata, dente angustiore, apice
rotundato. Long. 3 5— 3"8 mm.
Hungária centr.-orient: Habitat in antro „Máv-barlang"
(vei „Vizesés-barlang", vei „Zichy-barlang") nominato, ubi Dom.
L. Bíró anno 1904 detexit. Speciem novam in memóriám Dom.
J. CzÁRÁN denominavi.
A Ph. Bokori-hoz hasonló, attól a következkben tér el
:
a hátsó lábfej els íze kissé rövidebb mint a második és a harmadik
lábfejíz együttvéve, a mellközép taraja pedig hirtelen emelkedik ki,
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a fogacska alapja keskenyebb, csúcsa kerekített. Az állat pedig
valamivel kisebb, hossza 3'5— 3'8 mm.
Elfordul a biharmeg3''ei Rév határában fekv „Máv-barlang "-
ban (vagy a mint még nevezik, a Vízesés- vagy Zichy-barlangban),
a melyben Bíró Lajos még 1904-ben fedezte fel és a biharmegyei
hegj'^ek és barlangok fáradhatatlan kutatója, néhai Czárán Gyula
tiszteletére nevezte el. Én a Bíró által adott nevet mégtartottam.
Az újonnan leírt négy faj typusa a Magyar Nemzeti Múzeum
gyjteményében foglal helyet, a Pli. Ilihóki és Ph. Bokori typu-
saiból azonkívül Mihók Ottó és Bokor Elemér urak gyüjteménj'^ében
is van példán}^.
Különfélék.
Egy Jcérdéses futrinkáról. — Az 1906-ban megjelent európai
bogárkatalogusban és Magyarország Bogárfaunája czím munkám
I. kötetének 144. lapján a Fleischer által Dél-Magyarországból
(a régi Bánságból) leírt Carahus emarginatiis var. pseudocancellaUis
nev fajváltozatot a Carabus cancellatiis var. graniger szinonimái közé
vettem fel. Ezt pedig azért tettem, mert a Krassó- Szörény vármegyei
hegyvidékben csak a var. graniger él, mely változat, úgy mint a
legtöbb futrinka, többé-kevésbé variál, úgj hogy Si pseuclocancellaius-
han. is e,gj graniger-t véltem vörös els csápízzel, a minthogy ilyen
példányok ténjdeg léteznek is. Fleischer erre megjegyzi (Wiener
Entom. Zeitung. 1908, p. 296), hogy az állatja egy emarginatus,
melyet semmikép sem lehet a graniger-réi összevonni. Kérésemre
Fleischer úi volt szíves a var. pseudocancellaius typusát megtekin-
tésre elküldeni és igj megállapíthattam azt, hogy ez tényleg egy
emarginaius és pedig teljesen olyan, mint egy, a Nemzeti Múzeum
gyjteményében lev és Krajnából származó példány vörös els
csápízzel, a mely példány azonban szintén nem érdemel külön nevet.
Ezzel tehát a dolog szisztematikai része el lenne intézve, vagyis a
Ijseuclocancellaiíis a graniger szinonimái közül törlend és az emargi-
naius szinonimái közé felveend. Megmaradt azonban a kérdéses
példáiy bánsági elfordulása, a mit eddigi tapasztalataim alapján
teljesen kizártnak kellett tartanom. Ez a kérdés azonban szintén
hamarosan oldódott meg, a mennjáben kétel^'eimet közöltem
Fleischer úrral, a ki végre arról értesített, hogy lehetséges, hogy
az illet példán}'' termhelye nem biztos, mert temesvári ismerse,
a kitl azt kapta, az illet osztrák tartományban lakott azeltt és
így nem lehetetlen, hogy már nem emlékezett biztosan az állat ere-
detére. Kzok alapján faunánkból ezt az állatot minden kétely nélkül
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törülhetjük. Ez az eset is jó példa arra, hogy minden állatot azonnal
a prej)arálás után kell termhelyczéd illával ellátni, mert csak í^y
kerülhetjük ki azt, hogy állatjaink esetleg késbbi idben is, zavart
okozzanak. Csíki Ern.
Irodalom.
Bezzi M.: Bi osp eologica. Diptéres (Premiere série) suivi
d'un Appendice sur les Diptéres cavernicoles
recueillis par le Dr Absolon dans le Balcans,
(Archiv. de Zool. expér. et génér,, ser. 5. T. VIII, 1911,
p. 1-87).
Az elszóban a barlanglakó legyekre vonatkozó irodalmat is-
merteti a szerz s az egyes dolgozatokhoz kritikai megjegyzéseket
fz, azután táblázatosan közli a barlangokból eddig ismert összes
legj^ek névjegyzékét országok szerint. Magyarországból 6 fajt sorol
fel, mig a Karsztból, Dalmácziából és a Balkánból ismerteket külön
összesíti.
A dolgozat második részében azután sorra veszi az egyes fajo-
kat s az újakat tanulságos rajzokkal illusztrálva írja le.
Dr. Kertész Kálmán.
Társulati ügyek.
Kérelem tagtársainTclioz ! — Kérjük azon tagjainkat, a kik a
folyó évi tagdijat (10 Kor. és 2 kor. az oklevélért) még be nem
fizették, hogy azt mielbb a társaság pénztárosa (Dr. Kertész Kál-
mán — Budapest^ VIII., Magyar Nemzeti Mílzeiim) czíniére beküldeni
szíveskedjenek. [Megjegyzend, hog}^ a kik a „Rovartani Lapok"-kat
nem mint a Magyar Entomologiai Társaság tagjai kapják, az el-
fizetési dijat (8 kor.) \xgj mint eddig is, a folyóirat kiadója — Csíki
Ern múzeumi r, Budapest, VIIT., Magyar Nemzeti Múzeum czímére
küldjék be].
